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IPEVO SERVICIO DEL INSTITUTO DE HIGIENE 
CONTRA EL SARAMPIÓN 
Creemos de actualidad e inte-
rés unfl no** de difusión o vulga-
pación sanitaria a este respecto, 
faque esta enfermedad, el saram-
pión: ha invadido algunos pueblos 
de esta provincia. 
Es creencia muy difundida y 
criterio muylamentable que el sa-
rampión es una enfermedad sin 
peligro, absolutamente leve; has-
ta tal punto está difundida esta 
creencia, que todos los compañe-
ros conocen el caso de familias en 
donde se <aprovecha> el primer 
caso de sarampión para que todos 
los chicos de la casa lo pasen jun-
ios; para ello favorecen todo lo 
posible la multiplicidad de con-
tactos entre el primer caso y los 
estantes chicos; es decir, el «ais-
Idmiento» del enferrtio no se ins-
tituyei 
Desde luego, hemos de recono-
¿ («r que con esta conducta no ha-
E1 nuevo servicio que ahora 
ofrecemos a los compañeros y al 
publico es el siguiente. 
,1.° Supóngase un caso de sa-
rampión recientemente diagnos-
ticado o aparecido en una familia 
o vivienda donde conviven varios 
chicos qne no lo han padecido 
aún, y cuyos padres, conscientes 
del peligro que acecha a los otros 
chicos, aun indemnes, desean que 
éstos (los aunsanos) no enfermen. 
Para lograrlo no tienen más que 
presentarse en este Instituto de 
Higiene el padre, la madre (o 
ambos, sin son varios chicos los 
que quieren inmunizar); en el 
Instituto se les extraerá una pe-
queña cantidad de sangre a los 
padres {lo mismo vale la sangre 
de los hermanos mayores que ha-
yan padecido el sarampión y es-
tén sanos); con esa sangre extraí-
da, este Instituto (Sección de bac-
;en k s que anticipar algo de lo | teriolü^ía> Íefe doctor Uriel) Pre-
hue seguramente ocurriría (auniParael suero We después se in-
! sin favorecer tanto los contactos),1 yecta ^ chiquillo que se quiere 
1 dadas las características del sa- Prote^er contra el sarampión. E l 
i rampión (difusivo y ser ya con va- éxit0 de esta Prevención está en 
giente el suieto unos días antes de ! e lac ión con la prontitud con que 
de caer enfermo). se haga esta inyección de suero 
sanguíneo de persona que haya; 
pasado el sarampión y también en ¡ 
relación con la cantidad de suero j 
que se inyecta. 
2.° Supongamos un caso de I 
^'sarampión casi siempre radica sarampión en que hayan aparecí-! 
primeramente en las complica- do complicaciones (inflamación 
c'ones que con frecuencia surgen ; de los oídos que pueden dejar sor-1 
Wrculosis, difteria, tos ferina, do al sujeto; bronconeumonías 
disentería) o por lesiones de otros que i mtas veces son mortales, 
6rganos (neumonía, oídos, etc.) ¡etc.); en estos casos el Instituto; 
Aspecto a la desinfección diga- i Provincial de Higiene facilita el 
0̂8 también que sólo tiene, en : suero necesari0 Pa*"a hacer él tra-
estaenferme(jad) un va}or reía ti-1 tamiento especifico de la dolen-
í0 y más teórico que práctico,! cía, pero como este suero no se 
Ĵ o que cuando quiere insti-
tü! [se^ tarde. ' 
, Cro de los métodos de lucha' P61"801188 1̂16 esténconva^ecientes 
cQuiere esto decir, pues, que el 
'aislamiento sea ineficaz? E l aisla-
miento aquí vale menos para los 
que rodean al enfermo qué para 
Apropio enfermo. La gra vedí-d 
consecuencias que , aparte d e 
otras molestias, conducirían irre-
misiblemente a privarnos de la 
continuidad de este servicio, aho-
ra iniciado, se redactaría un sen-
cillo documento en que firmaría 
el padre, tutor, etc. del chico com-
prometiéndose a que una vez con-
valeciente y a los 14 días se pro-
cedería a recuperar el suero faci-
litado. 
Tal es el nuevo servicio que 
ahora ofrece este instituto de H i -
giene; desde luego reconocemos 
que en la continuidad y éxito del 
mismo no solo ha de intervenir 
el personal sanitario sino que el 
mismo público debe hacerse car-
go del significado de esta colabo-
ración y ayuda mutua dando un 
ejemplo de solidrridad frente al 
dolor. 
. Desde luego, este servicio es 
gratuito y para ofrecerlo a este tí-
tulo nos basamos en los siguientes 
elementos de juicio: 'para robus-
tecer la acción de los organismos 
sanitarios oficiales es necesario 
dar las máximas facilidades a 
quien quiera servirse de ellos, y 
sobre todo las complicaciones an-
tes reseñadas como frecuentes en 
el sarampión, suelen ocurrir) Con 
una mayor frecuencia todavía en ¡ 
aquellas clases sociales que em 
peores condiciones viven, y que | 
menos podrían sufragar este dis 
pendió. 
Teruel 6 de diciembrende 1929. 
LA ORQUESTA 
CLASICA 
En Cullera ha obtenido un gran 
Uiunfo —no era de esperar otia 
cosa— la agrupación musical Or-
questa Clásica que, dirigida por 
el maestro Saco del Valle, su fun-
j . PARDO G A Y O S O 
Inspector Provincia! de 
titnto do Higiene. 
Sanidad v director dol Ins" 
1 puede adquirir en el comercio, 
I sino que tiene que recogerse de 
Biblioteca 
de la Diputación 
provincial 
kinü 
esta enfermedad. . es la in-
_ , acióny es decir la defensa 





específica en una 
qüe por sí misma es re' En 
La i in i?Ues t ro sen t i r , s í ; puesto 
La Biblioteca de la Diputación pro-
vincial, además de les fondos de ori-
gen, posee desde 1908 por legado del 
que fué cronista de esta provincia don 
Domingo Gascón la Biblioteca Turo-
lense, reunida por dicho señor, que la 
hace la más original y rica en asuntes 
locales. 
También la Diputación adquirió, por 
pués de ese mismo enfermo una compra, la biblioteca (especialmente 
vez que estuviera convaleciente y jurídica) que perteneció al abogado 
a los catorce días de haber co- ¡ den Juan Miguel Ferrer. 
del sarampión, las condiciones en 
que este Instituto cede el suero 
son las siguientes: la misma dosis 
del suero que el Instituto facilita 
al eiiférmo, por mediación de su 
» ya pasiva (prevención a 
su suero). 
<ivale la pena de instituir' médico, había de recogerse des-
ícer Sln ser de las más fáciles 
dift 
como en viruela, tifoi-
eria, etc) no presenta di-
í ^ e s insuperables, 
toreemos tanto más justifica-
P ^stitución de esta profilaxia 
^t0 que es imoosible prever en 
I <*sos ha de presentarse una 
locación y en cuáles no. 
es r4G1Ón más frecuente 
%nte la neumonía y es más \k trptfUn en los niños meno-
niasS aftos. En Españi, mue-
••pr>rri mos menores de tres 
menzado la erupción sarampiono-
sa, advirtiendo desde el primer 
momento, que para tener un vo-
lumen de suero sanguíneo es ne-
cesario extraer de tres a cuatro 
volúmenes de sangre total, de tal 
manera que si prestan diez centí-
metros cúbicos de suero de con-
1 valeciente a un enfermo se había 
de recoger de este 40 centímetros 
cúbicos de sangre (nunca menos 
de 30 centímetros), para con ella 
recuperar este Instituto los diez 
centímetros de suero de convale-
à ofrecido. 
Parte de les libros de esta Bibliote-
ca fueron a engrosar la malograda Bi-
blioteca popular de Alfonso Xlli. 
La Biblioteca provincial cuenta en 
la actualidad con cuatro mil quinientos 
volúmenes y la Corporación destina 
anualmente cantidades de importancia 
para aumentar su fondo. 
HORAS DE LECTURA 
Mañana: de diez y media a una. 
Tarde: de seis y media a nueve. 
dador, actuó recientemente en 
nuestro teatro Marín con el bri-
llantísimo éxito que analizó en 
estas columnas el maestro com-
positor e ilustrado colaborador de 
E L MAÑANA don Angel Min-
góte. 
E l teatro Cervantes de Cullera, 
en el acudido concierto, organiza-
zado por la artística Sociedad Mu-
sical de Santa Cecilia, congregó 
un numeroso y distinguido pú-
blico que salió complacidísimo de 
la audición. 
E l programa constó de dos par-
tes. 
E l cronista que reseña la fiesta, 
después de ponderar las cualida-
des de profesores y director, es-
cribe: 
Pero donde se desbordó el en-
tusiasmo del público fué al termi-
nar la «Siciliana y Rigodón», de 
Francoeur Kreisler, que hubo de 
repetirse entre grandes aplausos. 
Como regalo nos dió el bonito 
intermedio de la zarzuela «La Ca-
ra de Dios», del maestro Chapí. 
En el intermedio de la segunda 
parte del concierto fué obsequía-
ao Saco del Valle por dos lindas 
muchachas, que vestían el clásico 
traje de labradora valenciana, 
con dos hermosos ramos de na-
ranjas. 
Y termina Germinal —que es 
el cronista que reseña el Concier-
en «El Mercantil Valenciano» — 
con estas palabras: 
En resumen: fué un verdadero 
acontecimiento musical como no 
lo habíamos visto en Cullera, y 
Oeseamos que se repita. 
Obras públicas 
Carretera de Zaragoza a 
Teruel 
Se adjudican definitivamente 
las obras de reparación y expía 
nación de los kilómetros 173 a 180 
] de la carretera de Zaragoza a Te-
rael, a la Sociedad Anónima Pa-
vimentos Alfálticos de Madrid. 
Se compromete a hacerlo en el 
plazo que se especifica en el plie-
go y por la cantidad de 244.740 pe-
setas. 
E l presupuesto de contrata es 
de 249.735 pesetas. 
ÜNA PBOTESTA 
QUE CONSTE 
^ [ ^ P i ó n que p0r dif. dente que habí^ 
viiuela juntas. Desde luego a fin de evitar in-
H E M O G L O B I N A líquida doc^ 
tor Grau: Indicadísima en la edad 
de la pubertad y clorosis. 
Un grave señor turolense ha lle-
gado a nuestra Redacción para 
protestar contra el hecho de que 
durante varios días haya venido 
leyendo en periódidos de Madrid 
que en Teruel se registraba la 
mínima áe la temperatura entre 
todas las provincias españolas. 
¿V.—nos ha interrogado—cree 
eso posible? 
¿V. ha sentido estos días ese 
frío de mínima? 
¿No cree V . que la han tomado 
con Teruel? 
¿Será preciso que los turolen-
ses emprendamos una cruzada 
para reivindicar también en ese 
aspecto del frío el buen nombre 
de Teruel? 
Porque frío, lo que se llama 
frío, no ha hecho en Teruel, digan 
lo que quieran en Madrid. 
¿V. ha sentido ese frío, vamos a 
ver? 
¿Tendremos que levantar una 
estatua al buen turolense—toda-
vía vivo, ¡y por muchos años...!— 
que desde su cargo, no sé si ofi-
cial, daba los partes de la tempe-
ratura que le daba la gana (siem-
pre apacible) para contrarrestar 
esta injusta fama de que Te-
ruel, como la ciudad más fría o 
de las más terriblemente frías de 
toda España? 
Porque esto no es verdad. Y 
quiero que conste mi protesta. 
Creo realizar una obra de justicia, 
de amor a la verdad y de fomento 
del turismo.. 
Pero conteste V . : ¿V. ha senti-
do ese frío? 
Nuestro visitante habla con tal 
calor que nos ha dejado un mo-
mento... sin saber qué contestar. 
—Hombre, el frío, según un 
«personaje» de Vi ta l Aza, no exis-
te..., es decir, verá V . , quiere de-
cir que como es una cosa tan rela-
t'íva, tan subjetiva... 
—¿Pero cómo es posible que 
sientan en Madrid, en l«s Redac-
ciones de los periódicos, lo que 
aquí no sentimos los turolenses? 
¿Pero V . —añadió—se ha aso-
mado a la Glorieta? ¿V. no ha vis-
to violetas de su iardin? ¿Y. no 
es ése un argumento decisivo con-
tra esa persistente atribución de 
mínimas a Teruel? 




JOSE M A E S T R E 
M A T E R I A L E L É C T R I C O 
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P A R A L A J U V E N T U D 
-ESTUDIOSA 
práctica a las e^oeeulacioneg de 
Todavía suelen aprenderse em-
Líbèrtad y licencia Píricamente los oficios manuales 
y artes mecánicas, sin', que «l 
I 
En verdad que a nadie se le 
puede forzar a determinada apli-
cación de sus actividades, ni oficio 
alguno ha de ser coto cerrado con ^ 
privilegio de entrada; pero tam-i sus enei"°ias' 
bién tiene la sociedad el derecho! Lo más lastimoso es que los 
aprendiz vislumbre siquiera, las 
bases científicas de la profesión, 
y esta ignorancia le aflige durante 
toda su vida de operario, dejando 
inalumbradas la mayor parte de 
tres o cuatro años de aprendizaje 
deciden su porvenir, y si por na-
turaleza es inepto para el oficio, 
será el trabajo para él un tormen-
to, una fatiga de bestia, que des-
moralizándole el carácter suscita-
rá en su ánimo sentimientos de 
rebelión. 
Por esto la elección de carrera 
de la vida, encueva categoría se 
incluven también los oficios, es 
de exigir del individuo, en fianza 
del público interés, aquellas apti-
tudes, condiciones y circunstan-
cias que mejor cuadren a la índo-
le de cada profesión. 
En armonizar la libertad indi-
vidual con el bien colectivo está 
el toque de los regímenes políti-
cos y económicos cuyo fin debe 
ser que ni cada cu:il obre a su 
capricho en contra del derecho 
público ni que a nadie se le nie-Íun asunt0 ea ^ los Padres de" 
.guen los mèdios de ejercer su ac-: bieran proceder con suma prur-
tividad tan libremente como el. ^epcia, por convenir no sólo al 
interés de los demás consienta, i provecho particular de sus hijos, 
Por lo tanto, hemos de admitir j sin0 al interés de 5a ^ciedad y 
la libertad y no la Ucencia del | aun al mismo adelant0 de las Pro" 
trabajo, y reconocer en todo s e r j í f ^ W 5 «rtesánicas que mayor-
humano el derecho de abrazar la | mente pro^resanan si se nutne-
profesión a que su voluntad le i ^ n de obreros cuyas aptitudes 
incline; pero también hemos ^f f t f r f iS las más a Propósito para 
admitir el deber que la sociedad ejercerlas. 
representada por el Estado tiene 1 E1 aciert0 en la elección requie-, 
de proporcionar al individuo los k e que las aptitudes del aprendiz 
medios de aprender técnicamente i 0 del estudiante se hayan revela-
la profesión elegida. |do(con claridad suficiente para 
Todos los empleos de la1 activi-! distinguir por ellas la vocación de 
dad requieran un período de Es-
pecial preparación, subsiguiente 
al de preparación general recibi-
da en la escuela primaria, que 
disponga a ej-rcerlos; con el ma-
yor provech • posible para el indi-
viduo y la sociedad. 
Contra el prejuicio que durante 
tanto siglos los tuvo por serviles, 
también necesitan esta prepara-
ción especial los oficios manua-
les, en los que al luchar el hom-
bre con la materia da realidad 
}a af ic ión . 
ORISOX S. MAÇDEN. 
T e m p e r a t u r a 
Datos recocidos en ía Ésiacion Me 
teorológica de esta rápita!: 
Máxina d i aver. 7l7 grados 
Míni na do hov, 4-0'3. 
Vj-'nr.o reinante. l \ . 
Presión atiriosférica, (i83"i 




Cuando más de ciento temían 
que la reformaren los arriendos 
de la propiedad rústica fuese un 
avance hacia*un censurable socia-
lismo, un llamamiento a la gale-
ría, aparece en la «Gaceta de Mar 
drid» del 24 de noviembre el Real 
decreto del 21, de lo más templa-
do y equitativo que podía esperar-
se, acaso con mezcla de un santo 
temor a dar un paso equivocado 
en problemas tan espinosos y vi-
siblemente trascendentales. 
«Es el derecho de propiedad 
— advierte el Ministro de Trabajo 
y Previsión en el preámbulo -
fundamento de toda organización 
económica que no quiera degene-
rar en ana-rquía.» 
L·i principal novedad del decre-
to estriba en la duración de los 
arriendos (de los que se hagan en 
adelante), como vamos a ver, 
aunque anticipando una idea que 
desarrollaré al final de mis mo-
destos y elementales trabajos, pa-
ra dejar sentado que hay excep-
ciones tan señaladas romo la de 
los arriendos no escritos, es decir, 
que si se hacen de palabra sola-
mente, Cual ocurre con tanta fre-
cuencia, quedan excluidos de la 
reforma, continúan sometidos a la 
legislación de siempre, aún sien-
do verbales, a menos que se lle-
ven, que apenas los llevará nadie, 
al Registro de arrendamientos. 
DURACIÓN. I 
Todo contiato de los sujetos a l , 
decreto tendrá de duración, a lo, 
men^s.una rotación completa se-
gundas prácticas de cada comar-
ca. . 
Y a se sabe lo que es una vota-
ción: es una rueda, un ciclo, apro-
vechamiento por una vez de cada ¡ 
una de las producciones sucesivas ' 
de un terreno, conforme a ios 
usos dé cada comarca. 
Así, en algunos pueblos hay 
costumbre de sembrar en una fin-
ca nabal, maíz (o patatas) y tri-
go. Pues he ahí una rotación 
completa, ya conocido y respeta-
da antes de ahora por nuestros la-
bradores y Tribunales donde tal 
práctica existiese. Debe, pues, 
permitirse siempre al colono to-
dos esos aprovechamientos. 
En otros sitios hay diferentes 
usos, que darán, por consiguiente 
la norma legal, aunque el apro-
vecha mi ent© pase de doce meses, 
pasa del año natural, pues lo bá-
sico, cuando de rotación se habla, 
no es precisamente el año natural, 
sino lo otro, lo que se llama año 
agrícola.-
La rotación o vuelta entera/ di-
gámoslo así, es, por lo tanto, la 
duración mínima de esos arrenda-
mientos (supuesto que esté el co-
lono ai corriente de sus obligacio-
nes). [, • _ ' 
Pero segúa el decreto, que es 
su verdadera novedad, hay casos 
de duración mayor, como son: 
Primero. En los arriendos de 
frutales, olivos, viñas y demás 
análogos de producción anual (nó-
tese de producción anual), el pla-
zo*" no podrá bajar de dos cose-
chas. . :'•. u 
Claro es que si la tierra arren-
dada tuviese su destino principal 
distinto de los frutales, el tener 
algunos no le daría ese privilegio 
de las,dps cosechas para la dura-
ción del arriendo se debe atender 
al destino principal de la finca dè-
termínante a la vez de la finalidad 
del contrato e intención dé" los 
contratantes. 
Segundo. V' si las tierras son 
huertas, o regadíos, la duracióñ 
de su arrendamieuto no podrá ser 
menor de tres años naturales, a 
contar, por supuesto. , desde que 
al arrendatario le fué entregada 
la finca. 
Esas son las bases para conocer 
el tiempo de duración mínima de 
tales arriendos. 
Puedea los contratantes señalar 
plazo mayor que esos; pero si lo 
fijaran menor no les-vale, tendrán 
que entenderlo por aquel tiempo 
prefijado en casn por el decreto, 
según acabamos de ver. Bastará, 
en consecuencia, que uno de los 
contratantes exija el.cumplimien-
to de tal tiempo legal, para, que 
deba ser respetado. 
No importa que la finca arren-
dada sea enajenada,, por ejmplo 
vendida a un tercero,; pues tam-
bién el adquirente, a virtud de la 
nueva ley, viene obligado a resp9 
tar en todos esos casos |a dura-
ción del arriendo. 
Los conflictos (ya los hay en el 
Código civil) que se presentarán 
en comarcas como las nuestras, 
han de ser caando se trate de 
arriendos de varias fincas junta-
tamente, v, gr., en los de lugares 
acaserados, donde hay montes, 
tierras de pan llevar, regidlos, 
etcétera. Habrá de resultar que 
unos predios, como los montes, 
tengan de duración un año, doce 
meses, solamente; otros, los me-
nos, rdos cosechas, por ejemplo, 
en las tierras destinadas a fruta-
les, y otros predios serán rega-
díos, o sean de arriendo de tres 
^ño^s hiitáiam $1 norrnòkmíéi 
E l arrendatario saliente, el qne 
cese en el arriendo, entregará 
desde luego los montes al cum-
plirse el año, los doce meses; en-
tregará los terrenos, dé pan llevar 
al recoger el último de sus frutos, 
según la rotación acostumbrada 
en la comarca; entregará las tie-
rras destinadas a frutales, etcéte-
ra, después de recogidas sus dos 
i 
cosechas anuales; pero no entr. 
gará los regados, qUe t m ^ 
portanaa tienen para todos lost' bradores, hasta que pasen £ 
anos naturales desde el comien 
del arriendo, y si ha h a b í 0 
rroga de éste, como suele aconte 
cer, contará los tres años desdé 
que empezó a correr la ú l t i j 
con perjuicio de la unidad de ex' 
plotacióndel lugar acaserado "v 
daráse el caso de que el primuiVo 
arrendamiento haya entregado ja, 
das las fincas del contrato, inda, 
so la casa, al nuevo arrendatario 
o al dueño, pero lo* regadíos no* 
aún tardará en entregarlos. 
Esto no parece justo. 
En casos así, o sea cuando los 
regadíos, y lo mismo las huertas, 
formen parte de uua explotación 
agrícola caracterizada principal-
mente por fincas distintas de re-
gadíos y huertas, aquéllos y és-
tos, regadíos y huertas, no de-
bieran continuar en manos del 
arrendatario- que haya debido en-
tregai todas las demás. 
Es de advertir, aunque ya se 
entienda, por más que el decreto 
no lo diga,, que tales huertas no 
son las anejas a una casa y a eila 
supeditedas;; esas hay que entre-
garlrs cuando deba entregarse la 
casa, a cuyo servicie y directa 
dependencia estén. 
PRÓRROGAS 
El derecho a una prórroga del 
arriendo en favor del arrendata-
rio, por aquel tiempo o plazos in-
dicados en cada caso, es otra no-
vedad interesante del Real decre-
to, que será objeto de otras cuar-
lillas. 
E. VÁZQUEZ GUMDÍN. 
Caja de P r e v i s i ó n Social de i r # 
(GOLABORADORA DEL INSTITUTO NACIONAL DE PREVISÍ 
GA f A DE AHORROS 
(BAJO EL PROTECTORADO Y LA INSPECCIÓN DEL Eb 
L I B R E T A S D E AHORRO A L A VISTA: al 3 y Va P01 ^ 
LIBRETAS DE AHORRO DIFERIDO: al 4 por 100 í^-tf v 
mendables para la formación de capitales dótales). 
IMPOSICIONES A PLAZO FIJÓ: al 4 por 103. _ H ác. 
C U E N T A S D E AHORRO: al 3; por 100 (muy útiles 
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J O S É M 
D E L A CAJA E N T E ^ E L 
[ A R I A R l V f i R A 
CAJA DE PENSIONES 
• H-llJ • '..M-l í PENSIONES VITALICIAS: desde los 05 (Retiro 0 ^ 
PENSIONES INMEDIATAS: muy convenientes F 
ro)-
sin familia. 
PENSIONES T E M P O R A L E S : desde ios o 
Mejoras). 
C A P I T A L 
".ó o 60 hasta 
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L A M U J E R y E L UOGAR 
Según creen los amantes, 
¡as flores valen más que los diamantes; 
fftas ven que. a l extinguirse los amores, 
valen más los diamantes que las flores. 
CAMPOAMOR. 
LA C U N A 
Los decorados emplean todo su 
.̂te y saber en variar constante-
mente el aspecto de las habita-
ciones llenándolas de comodida-
des y haciéndolas cada dia más 
^Has y alegres, y aunque ya es-
tos artistas se preocupan de los 
niños, preparándoles nurserys lin-
dísimas, en las que todo sea ma-
ravilloso como cuentos de hadas, 
paraque las primeras impresio-
nes de las que guarden recuerdo 
sean de una suave tonalidad rosa-
da que es el tono que debe reinar 
en su diminuto nido. Estos deco-
radores no se preocupan más que 
de los chiquillos que ya tienen 
tres o cuatro años; por esto, aun-
que veamos que crean muebles 
maravillosos, no serán nunca cu-
nas para recién nacidos, procu-
rando que éstas sean comedidas 
y artísticas. Dicen algunos que 
la idea de cambiar lo ya creado 
para estos seres misteriosos y sa-
grados, les asusta, y procuran 
apartarlo de su imaginación lle-
nos de temor y respeto. Por esto, 
al preparar el nido para el dimi-
nuto sér que ha de llenar de en-
cantos el hogar, la madre tiene 
que prepararle con arreglo a la 
tradición que se trasmite de ge-
neración en generación. 
Las formas de las cunas son 
muy poco variadas; la más anti-
ga es, sin duda, el simpático ces-
de mimbre que remonta su 
antigüedad a los tiempos en que 
n̂a madre llena de temor por la 
vida de su hijito, ante la cruel ór-
den dé su Faraón, que manda ma-
^r a todos los niños nacidos, pre-
nde salvarle en-una cestita de-
fámente acondicionada que fió-
^sobreel Nilo. Desde esta épo-
case conoce el «moisés». Tene-
os también la cuna alsaciana;* 
n cómoda y práctica como el 
^oisés, y,¡porultimo, la cuna que 
£tá sostenida por dos soportes' y 
^ tiene una barra de donde pen-
las cortinas de tul o gasa. Es-
ambién tuvo su origen en una 
^creada para un hijo de un 
^deRo 
La 
cas, mosquitos y procurar qué la 
excesiva luz no dañe con sus in-
tensos rayos los ojitos de los pe-
queños y para poder rodearlos de 
una semioscuridad que facilite su 
sueño, son precisas unas cortinas 
finísimas, de las que se suele ro-
dear la cuna y cubrir la capota 
móvil que tienen estas cunas. Las 
cortinas deben de ser blancas o 
por lo menos, que el fondo çle 
ellas sea de este color, aunque 
tenga dibujos en otro tono; por 
esto se usan mucho las muselinas 
blancas con ramitos de colores, 
bien sean éstos estampados o bor-
dados, que en esto nadie como las 
madres «saben hacer verdaderos 
primores. 
A estas cunas, que están desti-
nadas a pasearse por todas las ha-
bitaciones de la casa, se las colo-
can los adornos de modo que se 
puedan cambiar con facilidad, 
por lo menos una vez a la sema-
na, para lo cual se colocan por 
medio de cintas y automáticos, lo 
que facilita la manera de quitar-
les y ponerles. 
La colcha debe ser siempre de 
igual tela y dibujo que las corti-
nas de la cuna y, en lo que sea 
posible, que todo armonice con el 
decorado de las habitaciones, co 
sa difícil si se tiene en cuenta 
que, como decíamos antes, está 
en todas las, habitaciones donde 
pase el día la familia. Claro que 
se hará con relación a la nurse-
ry; pero como dónde verdadera-
mente ha de colocarse aquélla a 
la hora del descanso es al la.do de 
la cama, de la madre, para que és-
ta pueda sin molestia atenderla 
siempre que sea necesario, es ca-
si preferible que armonice con el 
decorado de esta habitación. 
A . R. 
)ma. 
fttoda y la higiene reclaman 
U R I A R T R I L Dr. Grau: cura 
Artritismo, Reuma, Gota. Es el 




Las peticiones elevadas por las 
modistas de Madi id a l presidente 
cel Consejo, se dice que van a 
ser hechas también por las mo-
distas de provincias, que a todas 
alcanza la crisis, y a todas afec-
ta el «deporte de paso - de fronte-
ras». Por lo que pueda afectar a 
nuestras profesionales, y, con 
toda clase de respetos hacia sus 
clientes, reproducimos a conti-
nuación lo que piden las modis-
tas de la corte: 
<íTener en cuenta la ruina mo-
ra l y material que significa la 
crisis intensa que padece la alta 
costura española, por las causas 
apuntadas, para la f i rma de pró-
ximos Tratados comerciales. 
Iniciación de una campaña que 
estimule a nuestra sociedad a de-
j a r de vestirse en el extranjero, 
ya que en España puede encon-
trar lo mismo y a precio mas re-
ducido: 
Restricción, con toda clase de 
medidas de rigor, tanto de la 
franca remesa como de la frau-
dulenta, de confecciones de lujo 
procedentes del extranjero, desti-
nadas a los particulares, a imi-
tación de lo que se hace en otros 
países. j 
Provisión de un carnet de iden-, 
tidad para las modistas españo-
las, cuya provisión se fije en un 
tabito en relación de la contribu-
ción industrial, para que puedan 
adqririr 'en el extranjero los bri-
gm a les p rec ¿sos pa ra la expío ta -
ciÓn de su negocio. 
Celebración de un concurso, 
cmvocado por el Estado, en Ma-
drid, el día 15 de marzo, de cada 
año para premiar el mejor vesti-\ 
do, el mejor sombrero, y confec-
ciones de ropa blanca y corsés 
ejecutaéos por modistas españo-\ 
las. , >: • > 
Los premios que :se otorguen \ 
en estos Concursos-Exposición A 
sé destiñarán a tina Casa-sana-
torio para modistas pobres tu-
bhenlosas of en'peligro de es-
tárlo.» 
Çomo la que pídem las modis-
tas no puede ser más justo, es dé 
esperar que encuentre el inme-
diato y eficas apoyo'c que requic-
hn pos de la verdad, con ansia imprta 
corrí desatentado. 
Pero, alcanzada a l f in , ¡cuánto daría 
por no habeila alcanzado! 
F E D E R I C O B A L A R T , 
re. Tanto por parte del Estado, 
como por el de¿ las personas pu-
dientes que hasta aqu í hau teni-
do por norma vestirse en el ex-
tranjero. Estas últ imas darán 
a s í prueba de acendrado patrio-
tismo, y seguirán vistiendo las 
últ imas creaciones parisinas, 
fielmente interpretadas por la 
Costura española, capacitadísi-




C U L I N A R I A S 
Pato con nabos 
Las aves están siempre a la 
orden del día, y el pato con nabos 
se encuentra en gran boga. Ele-
gidlo en buenas carnes y bien 
tierno. Atad las patas vueltas y 
ponedlo en una cacerola con cua-
renta o cincuenta gramos de toci-
no fresco picado. Hacedle dorar 
por todos lados y retiradlo sobre 
un plato que tendréis al calor, 
mientras que en la grasa de la 
cocción haréis un rojo que disol-
veréis en un poco de caldo. Dejad 
cocer esta salsa durante diez mi-
nutos, poniendo en ella de nuevo 
al pato con el jugo que haya po-
dido soltar en el plato. Añadid un 
ramillete de yerbas finas y dejad 
cocer suavemente durante vetein 
minutos. Durante este tiempo ha-
bréis hecho saltear, en fuego muy 
vivo, pequeños nabos mondados 
y cortados en cuartos. Cuando 
están dorados, espolvoreadlos de 
azúcar y continuad cociéndolos 
hasta que hayan tomado un tinte 
rojizo. En esto momento poned-
los alrededor del pato y haced co-
cer el total a^n durante medial 
hora lanra. 
eri ra más que nunca la sencillez \ 
Dad las COsas' Por 10 cual las 
l0sdres' siguiendo los consejos de' 
%leÒiCt0re9' réducen todo lo pó-
lle as COrtinas, que son semi-
f̂tos à polvo» 1̂16 privan a los 
ê la luZ y Son morada de 
¡P6 microbios que amenazan 
Hüillo nteineilte la salud del chi" 
WntPer0 eSt0 que en ciertos 
íe^ese hS 68 pe^^udicia,' no Pue' 
lUea v se por completo, por-; 
resEUa d068 que usarlos Para 
ar a los niños de las mos-
Amaba F i l i s a quen no la amaba 
y a quien la amaba ingrata aborrecía, 
hablaba a quien j a m á s la respondía 
s in responder j a m á s a quien la hablaba. 
Seguía a quien, huyendo, la de jaba; 
dejaba a quien, amando, la seguía, 
por quien la despreciaba se perdía 
y a l perdido por ella despreciaba. -T 
Contempla, Amor, s i ya posible fuere. 
Muera quien viva y vivirá quien muere. 
Da hielo a hielo, Amor, y l laMa c^Winm, 
por que pueda querer a quien la quiere 
y pueda aborrecer a quien desama, ^ 
Pra hacer desaparacer el tona 
tostado de la piel, debido al sol, y 
que se impone quitar ya en los 
comienzos de invierno cuando se 
hace la vida social, es muy eficaz 
y conveniente seguir el siguiente 
cansejo: 
Mezclar 150 gramos de agua de 
rosas, 50 gramos de almendras 
dulces, que se echan primero en 
agua hirviendo y se machacan en 
seguida en Una corta cantidad de 
agua de rtsas, diez gramos de al-
i mendras emargas y una cuchara-
dita de tintura de benjuí. 
Contra la caída de los cabellos 
es muy recomendable la pomada 
de tuétano de vaca. He aquí el 
modo de prepararla: 
Tomad el tuétano fundido en un 
cacharro descubierto al baño ma-
ría. Cuando se ha retirado del 
fuego, añadidle poco a poco un 
cuarto de litro de aceite de al-
mendras dulces y otro tanto de 
ron. Removed fuertemente con 
una mano de mortero o Una espá-
tula. Añadid, para aromatizar al-
gunos gramos de esencia de ben-
juí, de limón, etc. 
También se puede fundir el 
tuétano en agua hirviendo; cuan-
do está fundido se retira fácil-
mente con una espumadera, y se 
procede para el resto de la mane-
ra indicada. 
Manuel Villén : 
______ • 
— • ^ — — · • 
MÉDICO-DENTISTA 
Consulta en Teruel: Lunes y martes. 
H O T E L TURIA 
Consulta en Valencia; Pl y Margal!, 27. 
• 
¿QUIERE USTED SERVIR 
EN BARCELONA? 
Colocamos a] día criados, niñeras, cocineras, 
camareras y servicio doméstico. 
NADA SE PAGA POE ADELANTADO 
Las mejores casas 
L o s m e j o r e s s u e l d o s 
[ Calle Canuda, 4 entlo, 2.a. Teléfeno, 22.432.(Junto Eambla Canaletas.) 




«El Gaucho», original novela 
de las Pampas, adaptada por E l -
ton Thomás e interpretada por 
Douglas Fairbanks, obtuvo un 
verdadero éxito ayer en el Marín 
por tratarse d.e una película muy 
diferente de líis demás y estar lle-
na de sorprendentes escenas mo-
rales y ningüfta sangrienta, en 
que la mayoría de las cintas se 
basan. 
Esta es, más bien,, una exalta-
ción dé l a fe divina, que triunfa 
sobre la fuerza e incrédulos. 
En ella se vé claramente el mé-
rito artístico que posee Douglas, 
la excelente dirección de Richard 
y el arte y belleza de Eve Sotheru 
y, Lupe Vélez. Gran película de 
Los Artistas Asociados. 
E l público salió satisfechísimo-
y deseoso de admirar de nuevo al 
formidable Fairbanks. Nosotros, 
en 
GOBIERNO CIVIL 
NOTAS V A R I A S 
Por don Luis Ferragut, vecino 
de Valdeltormo, en nombre y re-
presentación de la Sociedad Elec-
tro Marinera de Valdeltormo, se 
ha presentado en este; Gobierno 
civil un proyecto de transporte y 
distribución de energía eléctrica, 
a alta tensión el primero y baja el 
segundo, extendiéndose aquelU 
línea desde el transformador que 
se construílá inmediato a la 
Central descrita en el proyecto 
hasta el que ha^e construirse pa-
ra arranque de la red de distribu-
ción. Afecta esta línea únicamen-
te al término municipal de V a l -
deltormo, cruzando en el mismo 
terrenos particulares-, cuya auto-
rización para el paso de la línea 
se acompaña al proyecto. 
Llegó 
Monsalv 
Bajo la custodia del vecino To-
de Valencia doñ^ Maria 
viuda de Ríos, con fus 
p j o s . T . I 
— Salió para Madrid el ingeniero 
don Juan Eckert. 
— Para Valencia salió don Ricar-
do Maleas. 
— t)íó a luz felizmente una her-
mosa niña la esposa del inspector 
jefe de Escuelas don Juan EspinaK 
Tanto la madre como la recién 
nacida se hallan en perfecto esta-
do de ^alud.. 
Reciban los venturosos padres 
y demás familra nuestra enhora-
buena. 
ff- Marchó'de viaje anoche en>el 
^ o r r é o el oficial de Telégrafos 
; don Juan Migueï Vilatela. 
H A C I E N D A 
N O T A S V A R I A S 
Solicita quince días de vacación 
el auxiliar de esta Delegación de 
1 Hacienda don Enrique Utrera. 
Los alcaldes de Noguera y Alie- j 
puz remiten a esta Delegación de 
j Hacienda, para su aprobación, los 
presupuestos municipales ordina-
rios para 1930. 
Los 




talla «La máscara de hierro», cla-
sificada como ja mejor creación 
de Douglas. 
su vista, pedimos a la Empre- más Nogueras, Te Ej^eT se h ¡ - ' " Ha s f d o ^ Corte ^ 
sa del Marín nos pase por su pan- ^ una oveja que se extravió en Joaclum A^ns^Ov 
aquel término municipal v s e i g - p De Calatayud llególa artista 
nora su dueño. Ide variedades, qae mañana actuai 
_ I en el Mari», Luisíta Esteso. 
I — Saludamos hoy al médico de-
Santa Eulalia don Francisco A l e -
many. 
— Se encuxentra en Teruel don-
Juan Piñol O'piso^ del comercio-
de Barcelona. 
A R A G O N » 
AI alcalde de Galve se le orde-
na entregue los docuinentos re-
clamados por la viuda y familia 
del secretario don Bruno Segura 
Prudencio para solicitar pensión 
de la Superioridad. 
L a bella revista aragonesa pu-
blica en su número de noviembre 
interesantísimos fotograbados e 
informacién literaria, como podrá 
colegirse ¡por el siguiente suma-
rio: 
«La Semana Aragonesa en la 
Exposición Internacional de Bar-
celona: Prefacio, S. I. P. A.—Dis 
curso por don Miguel Allué Sal-
vador en él acto inaugural.—Las 
construcciones en el Pueblo Es-
pañol, Fernando Castán Palomar.. 
—Bailadores y danzantes, G. P'. 
G.—Las Bandas de Música ea 
Aragón, Albareda Hermanos.— 
¡Paso a la Ronda!—Las Conferen-
cias en la Casa Ayuntamiento de 
Valderrobfes, por isidro Comas,! Reyerta 
Mosen Antonio Buj, Manuel Ban-| Santa Eulalia.—En ocasión de 
zo Echenique, Nicasio Oliván, R i - hallarse en la vivienda de fuan 
cardo del Arco.—El Mercado ara- ! Estevan Juste en unión de este y 
gonés, Marta Roman i . -La Jota ' de una hija suya llamada Aña, de 
en la Plaza del Pueblo Español, 24 años, sus convecinos Antonio 
G. Pérez Gimeno.—El Caucione-j Montalbo y Agustín Paricio de 
ro Aragonés en la Semana Arago- Gracia, oyeron un ruido en la 
nesa.—Los Juegos Florales de laáj puerta de entrada como si hubie-
Corona de Aragón, Lope Mateo.: ran tirado una piedra a la misma 
—La voz de la raza, Ginés Alba-1 desde la calle. El Montalbo, que 
redaHerrera.-Discurso del man- iba un poco ebrio, salió para ave-1 
tenedor don Mariano Baselga Ra-; riguar lo que era y viendo a los 
L a «Gaceta» publica urna Real 
orden de Gobernación recordando 
a las Diputaciones provinciales el 
deber que tienen de apoyar moral 
y económicamente a las actuales 
provinciales de Puericultura y a 
las que se creen en lo sucesivo en 
las provincias respectivas fiiando 
en los presupuestos anuales Us 
cantidades destinadas a dicho fin. 
S U C E S O S 
Libramientos puestos al cobro: 
Don Francisco Albalate, 53'30 
pesetas. 
Gregorio R. Monterde TU^o . 
Mariano Resano, SS'SS. 
Ignacio Sangüesa, ^S'SS. 
Isidro Salvador, 1089. 
Faustino Berzosa, Ió4í50. 
Vicente Gómez, 57'58. 
José Pardo Gayoso, 44,42. 
Señor gobernador civil , 25^J> 
Inspector de Sanidad, 69'40. 
Administrador de Prisiones 
1575. 
Administrador de C o r r e o s 
516-53. . 
Jefe de Telégrafos, 68143. 
Jefe de Seguridad, 32484. 
Don Manuel Esteban, 9746,97. 
J. Arsenio Sabino, 467'20. 
Enrique Albalate, 77375. 
Constantino Bartolo, 1151'49. 
Luis Gómez, 1294,29. # 
Y señor depositario - pagador, 
84001'56. 
viento huracanado. 
E l vendaval arrancó muchos ár-
boles y ttonchó otros. 
Los tejados de vari?s.ca8^que. 
daron a r f a n c ^ ^ ^ 
Un matrimonio encargailo del 
molino inmediato al niU~»-
Tablada se 
corriente. 
E l marido está 




desapareció en la grave y ia mujer 
haya podido Seri i^SS^.^ 
BUQUE EMBARRÉ 
/ GADO 
Bilbao, 6 . -EI buque «n.U' 
«Dryden. embarrancc3 í 
arena por h a b ¿ . e l : ^ 
k a situación no parece 
sas Peligfo--
Se cree que descargái dándolo y es-
perando la marea podrá ser pues-
to a flote. 
En Bilbao el viento arrojó al 
suelo a varios transeúntes, entre 
ellos Bonifacia Hernández, que 




Se dispose por una real orden 
que apareció en la «Gaceta» que 
los sueldos de las categorías de 
3.000 pesetas creadas en el primer 
escalafón del magisterio se distri-
buyen entre los turnos de antigüe-
dad y oposición. 
ijjírez. — La Confederación del 
Ebro en la Exposición de Barce-
lona.—La Cinematografía y Foto-
grafía en la Semana Aragonesa. 
—Expositores aragoneses en la 
jóvenes Manuel Moreno Latorre 
y Nicanor Paricio, los culpó como 
autores del ruido, entablando dis-
cusión y reyerta con ellos. El Ma^ 
nuel dió una bofetada al Antonio 
Exposición Internacional de Bar- \ y éste, que pertenece al Somatén 
celona.—Capí tul J de gracias.— local, quiso hacer uso de tal con-
fuido critico del V Salón Inter-; dición pretendiendo arrestar a los 
nacional de Fotografia de Zara- mencionados jóvenes, 
goza.—Tuicios ajenos.—Labor del: Se ha dado cuenta al Juzgado 
Sindicato.—Primer salón regio-! de lo sucedido, 
nal de Bellas Artes.—Bibliogra-( — — -m ^ 
f ía . - índicegeográf ico.-Lis ta de. H A C E N F A L T A oficialas de 
socios.—Montañeros de Aragón: j modista. 
Noticias varias. i Razón, San Andrés, 25. 
e i m\ \mvm r 
imm d e u \m 
DEL PROF. 
C-M:ÓNETÀ FORD con carrocería 
cerrada propia para ambulancia o via-
jeros, se ofrece, a toda prueba, 
muy barata. 
Para ír tar dirigirse a don Claudio 
Mora en SANTA EULALIA 
DE FLORENCIA 
• • 
L A MEDICINA D E LOS 
PADRES DE FAMILIA 
DE VENTA EN TODAS PARTES 
Toao iriMjco o caja debe litvarl la marca de fébrica en Unta azul I 
SÍRVASE PEDIR ÇL UBRItO 
QUE LE SERA REMITIDO GRATIS 
AOKNTCS SN StPAftAi 
^ U R I A C H & 
B R U C H . 49 BARCeiONA 
Por no llevar la Patente Nacio-
• 
nal de Circulación ha sido denun-
ciado al señor deleg-ado de Ha-
cienda Antonio Traver Carceller, 
de Morella (Castellón). 
El ilustrísimo señor delegado 
de Hacienda acordó suspender en 
el ejercicio de su cargo a don Jo-
sé Casanova Quílez, recaudador 
de Contribuciones de la tercera 
zona de Aliaga. 
La «Gaceta» dispone que el re-
cargo que debe cobrarse por las 
Aduanas en las liquidaciones de 
los derechos de Arancelv corres-
pondientes a las mercancías im-
portadas y exportadas por las 
mismas durante la primera dece-
na de diciembre actual, c u y o 
pago haya de efectuarse tn mo-
neda de plata española o billetes 
del Banco de España, en vez de 
oro» será hacerlo en moneda de 
de 30 
ICO: 
enteros 87 céntimos por 
A R T I S T I C A S 
Se dispone en una Real orden 
que publicó ayer la «Gaceta», la 
libre entrada délos miembros de 
la Asociación de pintoi es y escul-
tores en todos los museos y mo* 
numentes nacionales. 
I n d u s t r i a l e s 
> 
La industria sericícola se ex-
tiende por la región levantina y 
parte de las provincias andaluzas. 
De seguir esta progresión en esta 
industria de abolego tan español 
y tan remuneradora, esperáse que 
dentro de algunos aüos España se 
bastará a sí misma para abastecer 
sus fábricas. 
RIO DESBORDADO 
Falencia, ó.-^Sigue reinando un 
furioso temporal de lluvias que se 
inició hace unos días. 
Los rics Pisuerga y Carrión han 
elevado el nivel más de dos rae-
tros. 
Se ha ordenado desalojar alga, 
nas casas de la ribera. 
E l río Uzieza se ha desbordado 
e inundado el pueblo de Población 
de Campos. 
UN HURACAN 
Santiago. 6 . - L a noche última 
hubo un gran ventarrón, que se 
convirtió luego en huracán. 
El viento derribó postes d« hie-
rro y cemento de la línea elèctri-
ca que surte de fluido a Santiago, 
y la población quedó a osearas. 
Los ríos, que han experimenta-
do grandes crecidas, arrastran 
aperos de labranza y enseres. 
TEMPORAL DESHECHO 
Bilbao, 6.-No s e -recuerdan 
temporales como los reinantes, 
Ayer en la capital se registra-
ron cerca de veinte incendios, de 
los que tuvo importancia el de la 
casa número 10 de la calle deSan 
Francisco, finca propiedad del 
diestro Martín Agüero. 
El fuego destruyólos pisos en 
uno de los cuales habita un cono-
cido revendedor de entradas de 
toros. 
En Erandiose derrumbó 
de una fachada. ja 
Los cascotes; alcan^iroíi a 
transeúnte Rilar Eizaguirre, ^ 
sufrió lesiones de pronóstico % 
ve, el 
En Sestao, se derrumbaron 
tejado de una casa, los 
de otra y parte de la |4|a 
las casas inmediatas. _ ^ 
Los vecinos de las cuatrcipi, 
Viéndas las abandonaron prj ^ 
tadamente, pues quedaron e 
tado ruinoso. ^ 




























Información de España y del Extranjero 
^ R E G R E S O DEL REY 
Uadri^ 6·" 'A las once y media 
, esca noche llegará a Maürid, 
oC-deflte de Sunta Cruz de Mú-
dela, Su Majestad el Rey. 
DESPACHO 
Madrid, <S.-Con el jefe del Go-
bierno despacharon los ministros 
dela Gobernación, Justicia, Ins-
trucción T Fomento. 
CONFERENCIA 
Madrid, ó. —Con el marqués de 
Estella celebró esta mañana una 
conferencia el comisario superior 
4e España en Marruecos general 
Gómez jordana. 
EN LA PRESIDENCIA 
Madrid, 6.—Hoy estuvieron en 
la Presidencia saludando al jefe 
del Gobierno varios jefes y ofi-
ciales al frente de comisiones mi-
litares de provincias que llegaron 
a Madrid para asist irá la fiesta 
que mañana celebrará el arma de 
Infantería en honor de su Patrona 
INVITACIÓN DEL MAR-
QUÉS DE ESTELLA 
Madrid, 6.—Esta noche invita-
Cotiraciones de Bols» 
Efectos públicos 
Interior 4 por 100 contado. . 
Exterior 4 por 100. 
Amortizable 5 por 100,1920. 
» o por 100,1926. 
> 5 por 100, 1927. 
> o por 100,1928. 
* 5 por 100, 1927 
libre. . . . . 
Amortizable 3 por 100, 1928. 
» 4 por 100, 1928. 
» 4 por 100, 
1928 
» 4 por 100, 1908. 
Ferroviaria 5 por 100 
» 4 por 100. . . 
Acciones 
Banco de España 
Banco Hispano Americano . 
Banco Español del Río de la 
Plata 
Azucareras preferentes. . . . 
» ordinarias . . . . 
*8lefóoicas preferentes . . . 






'^ulas Hipotecarias 4 p -
• 100 
^ 5 por 100 
^ • 6 por 100 . . 
^du,as Banco de Crédito 
JJ . fco«al/5 por 100 . . . . 
^ id- id. 5 % por 100 . 
ld. id. 6 por 100. . .,• 
oración Sindical Hi-
drográfica del Ebro, 5 
ï(} . Por 100 ' . . 
^ • i d . id. 6 por 100. . . . 
í n t i c a 6'por 100,1920. 










































« Por el Banco Hispano Ame-
rá a cenar el jefe del Gobierno a 
varios amigos que accidentalmen-
te se encuentran en Madrid. 
FELICITACIONES A 
AUNÓS 
Madrid, 6. - El ministro del 
Trabajo recibe muchas felicita-
ciones de provincias, de entida-
des y oarticulares por los térmi-
nos en que está redactado el esta-
tuto del Ahorro. 
L A GACETA.—LOS 
ALQUILERES 
Madrid, 6.—El diario oficial pu-
blica la prórroga del decreto de 
alquileres, hasta el 31 de diciem-
bre de 1930. 
LAS EXPOSICIONES 
Madrid, 6. - L a Gaceta publica 
también un decreto señalando la 
fecha del 15 de enero de 1930 pa-
ra que la Exposición de Barcelona 
deje de ostentar el carácter de 
internacional. 
A partir de esa fecha, la Expo-
sición continuará abierta con el 
carácter de local. 
L a Expasición de Sevilla se ce 
rrará definitivamente el 21 de 
junio. 
EL MONUMENTO A 
VAZQUEZ DE MELLA 
Madrid, 6.—Lo recaudado has-
ta hoy para elevar un monumen-
to a Vázquez de Mella se eleva a 
3a suma de 11.872 pesetas. 
FIESTA DE LA INFAN-
TERÍA A SU PATRONA 
NOTA OFICIOSA 
La oficina de Censura ha faci-
litado a la Prensa la siguiente no-
ta: 
<La solemnidad con que este 
año ha pensado el Arma de Infan 
teria festejar a su Patrona, reu-
niéndose en mayor número aca-
so qup en anteriores parece que 
ha despertado en algunos gran 
expectación ante los discursos 
que se pronunciarán en el ban-
quete el día 7, en los cuales, sin 
causa que lo justifique, llega a 
creerse que se harían incluso de-
claraciones importantes. 
E l iete del i obiei no ha encar-
gado a la oficina de la Censura 
que manifieste a la prensa que tal 
rumor es completamente infunda-
do, pues e l carácter del banquete 
ni la probable presencia en él del 
rey son circunstancias adecuadas 
para hacer declaraciones de nin-
guna clase, distintas de las natu-
ralmente dei ivadas de la genuina 
significación del acto.» 
CUMPLEAÑOS DEL 
PRIMADO 
Madrid, 6.—En la festividad de 
San Pedro Crisólogo, celebró-su 
fiesta onomàstica y su cumplea-
ños el eminenlisimo señor carde-
nal arzobispo de Toledo, doctor 
don Pedro Segura y fSáenz, pri-
mado de las Españas y director 
pontificio de la Acción Católica 
Española. 
Recibió muchas telegramas de 
felicitación. 
ESTUDIANTES A LA EX-
POSICION 
Madrid, 6.—Varios]estudiantes 
que forman ya un buen grupo, y 
que esperan aumentar considera-
blemente, pertenecientes todos 
ellos a la Federación Universita-
ria Escolar proyecta hacer las 
próximas vacaciones una visita a 
la Exposición de Barcelona, yen-
do a pie a la ciudad condal. 
Calculan que tardarán unos 20 
días en el viaje. 
El regreso lo harán en tren. 
UNA MANIFESTACIÓN 
DEL MINISTRO DE 
FOMENTO 
Madrid, 6.—El ministro de Fo-
mento presidió en el Ritz el ban-
quete organizado en su honor por 
los ingenieros de minas, dijo en 
su discurso que reconocía con 
verdadero gusto que en la cola-
boración encontró siempre patrio-
tismo en los ingenieros, a quienes 
ofreció su apoyo para continuar 
la obra d e r i v a c i ó n que vino a 
realizar la dictadura. 
En el sitio en que se halle— 
añadió — podrán los ingenieros 
contar con él, pues la dictadura 
pasará y quizá el próximo ban-




Wasington, ó.—Para asist irá la 
Conferencia Naval, saldrá el 10 
con rumbo a Londres la delega-
ción norteamericana. 
Además de los siete delegados 
van numerosos consejeros técni-
cos, civiles y navale.s y varios 
mecanógrafos. 
En total 40 personas. 
SUBLEVACIONES EN 
CHINA 
Shahg-Hai, 6.—Se ha agravado 
j la situación creada por la suble-
' vación de dos divisiones en Bu-
'ken al unirse a ellas numerosas 
i 
; fuerzas del -Norte de Kiangsi, que 
i se han hecho dueñas parcialmen-
' te de la línea de Buken a Tien-
i 
Tsin. 
Ante la importancia de la insu-
rrección, que amenaza convertir-
se en un nueVo conflicto interior, 
el general Chang Kai Shek ha 
dispuesto que tres de sué mejores 
divisiones salgan a refrenar a los 
sublevados. 
MARCONI Y EDISSON 
Nueva York, 6:—Han sido des-
mentidas por Marconi las infor-
maciones según las cuales había 
descubierto el procedimiento dé 
caucho sentético. 
Edisson ha dicho ser cierto que 
había efectuado diversas expe-
riencias para llegar a ese resulta-
do con lá planta llamada «varita 
dorada», constituida por una es-
piga de flores amaiillas. 
Los ensayo^ han dado buen re-
sultado; pero no han podido ser 
determinadas l a s posibilidades 
comerciales del invento, que co-
mienza a apasionar a la Prensa. 
BATAS ENÍ LAS FILAS 
NACIONALISTAS 
Berlín, 6.—Debido a las disen-
siones surgidas en el seno del 
partido nacional alemán sobre la 
actitud adoptada en la cuestión 
del plebiscito contra el p l a n 
Young, dece diputados han sali-
do de las filas nacionalistas. 
Varios periódicos creen que el 
número de diputados que se se-
pararán del partido nacionalista 
llegarán a diez y ocho. 
Algún periódico sostiene que e^ 
movimiento separatista se exten-
derá al grupo parlamentario na-
oional alemán de la Dieta pru-
siana, 
ALEKINE ACEPTA EL 
RETO 
París, 6.—Según ha manifesta-
do Capablanca AUkine ha acep-
tado su desafio para jugar nueva-
mente el campeonato. 
Las purtidas se verificarán en 
Nueva York a mediado^ de octu-
bre de 1930. 
FECHA DE LA SEGUNDA 
CONFERENCIA 
LaHaya , 6.—El presidente del 
Consejo señor J aspar ha manifes-
tado que tiene la intención de 
convocar la segunda Conferencia 
de La Haya para el 3 de enero 
próximo. 
TUNEL DE 18 KILÓ-
METROS 
Bolonia, 6.—Ayer termirtarotl 
los trabajos de perforación del 
úlnel bajo los Apeninos, en lá 
tínea que unirá a Bolonia y Flot 
rencia. 
E l túnel, que mide 18J50 me-
tros, es uno de los más largos del 




Cartagena, 6.—El temporal lan-
zó a la costa al laúd «Virgen del 
Calvario» que se estrelló contra 
las rocas y en el sitio llamado 
Cala Cortina, yéndose a pique. 
Venía cargado de yeso. 
La trioulación logró salvarse. 
EL CONDE DE LOS AN-
DES A SEVILLA 
"Sevilla, 8.—El gobernedor ma-
nifestó a los periodistas que deft-
nitivamente el ministro de Eco-
nomía llegará a Sevilla el día 8. 
EL MAR ARROJA A h&. 
P L A Y A UN CADAVER 
San Sebastián, ,6.— Dicen de 
Fuenterrabia que el mar ha arro-
jado a la playa el cadáver del ca-
rabinero que hallándose pescan-
do, fué arrebatado por un golpe 
de mar. 
DETENCION 
Valencia, 6.—Ha sido detenido 
un médico que en el reconoci-
miento de quintos percibía canti-
dades para declararlos inútiles. 
Z A R A G O Z A 
ACCIDENTE FERRO-
VIARIO 
Zaragoza, 6.—Entre las estacio-
nes de Castejón y Tudela, desca-
rriló el rápido de Irún, sin que 
ocurrieran desgracias personales. 
El convoy paró a tiempo de evi-
tar una catástrofe. 
Re sui ta ion destrozados tres va 
gones. 
VECINO AHOGADO 
En Calatorao se halló ahogado 
en una acequia a Angel Mateo 
Gómez. Se supone que iba ebrio 
y cayó a la acequia donde se le 
\encontró. 
En la carretera de Madrid a 
Francia, kilómetro 235, un auto 
atrepelló al niño Elias Hidalgo, 
de siete añós. 
Resultó con gravísimas heridas. 
CAZANDO SE L E 
DISPARA EL ARMA Y 
LO MATA 
En Avanto se hallaba cazando 
Manuel Molina Orel, de 36 años, 
en la partida «El Recuesco»; res-
baló, y al caer al suelo, se le dis-
paró la escopeta dándole el tiro 
en el pecho y matándolo. 
Notas de Tetuán 
EL MARQUÉS DE ESTE-
L L A A MARRUECOS 
Tetuán, 6.—A fines de este nièà 
se espera la llegada del jefe del 
Gobierno. 
L a Corporación municipal tra-
baja para que el recibimiento sea 
entusiástico. 
3e proyecta invitar al comercio 
a que cieire sus puertas a la hora 
de la llegada del presidente con 
objetó de poder acudir al recibi-
miento. 
RECOGIDA DE ARMAS 
Tetuán, 6.—Durante el pasado 
mes da noviembre han sido reco-
gidos once fusiles de diversos sis-
temas, algunas espingardas y 
escopetas, quince pistolas, varias 
armas blancas y unos 500 car-
tuchos. 
Denuneías 
Han sido denunciados: 
Por infracción al Reglamento 
de circulación urbana e interur-
bana: Juan Martí Martí, de Zorita 
(Castellón); Manuel Aguilar Gua-
llar, de Mas de las Matas; Juan 
García Capapé, de Andorra; Ma-
riano Pascual Montaiar, de Celia; 
Francisco Castelblanquez Martí-
nez, dé SMvacañete y José Sanz 
Vasaure, dé Mòlina dé Aragón. 
DOLORES LLOPART DE SOLER 
P R A C T I C A N T E C I R U J A N A 
Especialista en partos, del Hos-
pital Clínico y Casa de Materni-
dad de Barcelona. 
Consulta de enfermedades pro-
pias de la mujer. 
Tomás Nougués (antes Carras-
co), 6 - l . 0 - T E R U E L . 
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Fábrica de Turrones a vapor 
Nota de precios para las Navidades de 1929 de la Casa 
M U IV O 2: 
C L A S E E X T R A 
Provenza. . . . . . . . . 
Jijona en barra 
» en cajitas de libra. . . 
» en » de media libra. 
Guirlache . . . . . . . . 
Mazspan yema, guinda y piña. 
> : frutas surtidas. . 
Alicante. . . . . . . . . . 4*80 Ptas. kilo. 
Cádiz 4*80 > 
Blanco avellana . . . . . . . 4*20 '* 
» piñón 4'20 » 
Negro a l m e n d r a . . . . . . . 4*20 * » 
Figuritas mazapán de Toledo . . 6*00 » * 
Cascas de Valencia. . . . . . 5S00 » * 






C L A S E S E S P E C I A L E S 
A L I C A N T E , B L A N C O Y G U I R L A C H E a 2*60 Pesctás kilos 
D E S C U E N T O S : 5 por 100 a partir de 10 y 25 kilogramos respectivamente por clase 
FABRICA: DESPACHO: 
Venerable Francés, del 2 al 10 Carlos, Casíel 35 al 37 
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gcos de los pueblos 
pesde Galanda 
agrícola* 
. h^ realizado la siembra de 
'des en excelentes condicio-
nues ha llovido en abundan-
fleS' n la época más adecuada. 
pia C U i " r _ 
j s labradores han depositado en 
i tierra gran cantidad de semilla 
ta la bella peispectiva de un 
íyen año agr ióla . La pasada co-
fechH fué casi nula, por falta del 
liquido elemento. C o r ^ J ^ co-
mienzos de la próxima no pueden 
ser más halagüiños, lamente del 
¿ r o se anima y se apresura a 
aprovechar cuantos trozos tienen 
roturados en el secano. 
Han comenzado las faenas'de la 
recolección de la ol iva^ Este año 
también promete ser una buena 
cosecha la del aceite. Bó's árboles 
MUanse colmados de fruto, de in-
mejorable calidad lo q i ^ ' hace 
presumir un gran rendimiento . 
Algunas fábricas han abierto ya 
sus puertas y se disponen al fun-
cionamiento. T o d a v í a - n o ^ s t e n 
precios determinados que puedan 
orientar al cosechero para vender 
su producto. En la pizarra de co-
tizaciones no ha figurado aúa nin-
gún precio. '•• 
Las obras del ferrocarril 
Siguen su curso las obras del 
ferrocarril Terruel-Alcañiz, que 
se realizan en este término muni-
cipal. En la actualidad trabajan 
el edificio destinado a.éstación 
que, por cierto, caerá muy cerca 
4e la población. , ,, 
De sociedad 
Salieron para Teruel çl asam-
bleísta ion E oy Crespo y el in-
dustrial don Agustín Campos. 
De su viaje de novios regresó 
1̂ abogado y secretario de este 
Ayuntamkrito don Luis Aram-




La E s p a ñ o l a 
Calle del Salvador, 20 
5e necesita un oficial 
Nueva revista 
En breve aparecerá «Lá'jlustra-
ción ibero-americana», revista de 
gran lujo que recogerá cuantas 
maniíestaciones se produzcan en 
la vida mundial y especialmente 
España e Ibero-América. 
La necesidad de esta publica-
ción hacíase sentir en España, ca-
rente como sa hallaba de esa re-
vista-tipo, que tienen todos los 
países importantes del mundo, 
llamada «La Ilustración: Francia 
c o n «L'Illustratión», Inglaterra 
I con su «News Illustrated^,'Italia, 
I con su «Illustrazicne», etc., etc. 
.I Para llevar a cabo esta empre-
sa, se han instalado redacciones a 
; Barcelona, Madrid y París, reu-
I niéndose, en torno de un; impor-
\ tante grupo financiero, ofrecien-
, do su entusiasta y desinteresada 
cooperación, artistas, escritores-
I res, pintores, dibujantes, perio-
distas, etc., etc. 
I E l primer número estará con-
j sagrado a la Exposición de Bar-
celona y publicará informaciones 
i y artículos sobre diversos aspec-
tos todavía inéditos de nuestro 
gran Certamen, muchos redacta-
I dos ,en español, francés e. inglés, 
para asegurar su difusión en to-
I dos los países. 
Para su-confección se ha recu-
rrido a los procedimientos tipo-
gráficos más modernos, publicán-
dose multitud de páginas ilustra-
das a todo color y con artículos 
de las más prestigiosas firmas de 
la intelectualidad española y ex-
tranjera. 
Las oficinas de Barcelona, pro-
visionales, han quedado instala-
das en la Rambla de las Flores, 1. 
E C O S 
T A U R I N O S 
El matador de toros José Gar-
cía «Maera^toreó una corrida en 
Soria, en cuya plaza ftgui aba co-
mo Empresa Dominguíu, y ; . l ter-
minar el festejo, Maera fué a co-
brar sus honorarios, que ascen-
dían a 4.000 pesetas; pero la Em-
presa, o su representante en nom-
bre de ella, le ofreció 1.700, pre-
texto de que había tenido pérdi-
das en el negoci 
Maera se negó a admitir ese 
dinero y exigió la cantidad que 
figuraba en el contrato, y aún ale-
gó que los gastos que había tenido 
excedían de 7.000 pesetas. 
Se le dijo que ya se arreglaría 
el asunto en Madrid y cuando pre-
tendió cobrara Dominguín, éste' 
manifestó que de aquella corrida 
no había sido él el empresario, 
sino el Gitanillo de Riela. 
Maera, queriendo cjue alguien 
le afloje las 4.000 del ala, presentó 
ayer : ante el Juzgado la corres-
pondiente denuncia acompañando 
pruebas de que el verdadero em-
presario fué Dominguín. 
, Allá, va un. sucedido gracioso: 
Discuten un futbolista.y un afi-
cionado a toros. 
Futbolista.—Como el fútbol no 
hay nada. Es el espectáculo de 
más importancia que hay en el 
mundo. Zamora, Samitier, Mar-
culeta, Oscar, Mendaro, Izaguirie 
y mil más. Si tendrá importancia 
el fútbol que cuando se inauguró 
el Stadium de Madrid, el gober-
nador de la,provincia dié la pri-
mera patada al baló n. 
El taurófilo.—Eso demuestra la 
poca importancia que tiene ese 
juego, a pesar de lo que diga Sán-
chez Mejías. 
Taurófilo.--Muy sencillo, señor; 
porque en España han sido mu-
chas las plazas de toros que se han 
inaugurado y todavía no se ha 
conocido a ningún gobernador 
que haya tenido la valentía de dal-
la primera verónica al primer 
toro que saliese por la puerta del 
toril.1 • do ^OK"j ' - g-n míkúboòm 
¡Vaya goal el del taurófilo! 
A título de información, recoge-
mos el rumor de que a principio 
de la próxima temporada verá la 
luz en esta ciudad un semanario 
| taurino. 
Por hoy no podemos asegurarlo 
debido a que, según nos dicen, el 
«padre de la criatura» no quiere 
«hacer manifestaciones», 
i No Obstante, pensamos entre-
vistarnos, esta misma noche, con 
I el supuesto nuevo director. 
Mañana diremos lo sucedido. • 
ZOQUETILLO. 
G A C E T I L L A S 
Aprobado por el Ayuntamiento 
el presupuesto municipal extraor-
dinario para el ejercicio de 1930̂  
se hallará de manifiesto al públi-
co en las secretarías de ,os Ayun 
tamientos que se exresan a conti-
nuación, por el tiempo reglamen-
tario. 
Castelíote y Azaila. 
SE V E N D E N C U B A S , a pre-
cios económicos, de 50 a 60 cánta-
ros, y una prensa grande de hierro 
en buen uso. Razón, en la Admi-
nistración de este periódico. 
Se hallan vacantes los cargos 
titulares de practicante y matro-
na del Ayuntamiento de Obón. 
. Treinta días para solicitarlos. 
V E N D O MÁQNINA para ha-




¿Queréis plantar Buenos plantones 
de ALMENDROS DESMAYO de 
dos y tres años injertados' sobré1 
pie amargo? 
Óirigiros a don Tomás Carrues-
co de Alquézar (Huesca). 
Este .«eñor os ofrece sus exten-
sos viveros. 
! I 
a m Su per iod iéor 
HEMOGLOBÍNA líquida doc-
tor Grau: Anemia, pobreza de 
sangre, inapetencia, debilidad. 
TAL L E R 
- D E -
Calderería 
• — v - • 
Soldadura 
Autógena 
- D E — 
fui i ¡m 




Movimiento de población que 
se nos facilita hoy en el Juzgado 
municipal: 
Nacimientos.—Concepción Es-
pinal Lasarte, hija de Juan 3- de 
María del Pilar. 
• Matrimonios.—Ninguno. 
Defunciones. — Bartolomé To-
rrecilla García, de 64 años, viuda, 
a consecuencia de enterocolitis 
crónica.—Domicilio: Casa de Be-
neficencia. 
M A T A. P E R O P Ü B L I C O 
^ESES sacrificadas para el consumo de la capital, en el día de hoy. 
T À B L 4 J E R O S 
If*' Abril.. . . . 
^ d a f e J Ü a n Yus te : 
de Ga 
r i — Manía 
Martínez. 
S*o4 ifejarano-
fe0 Laño . . 





Porque en él hallará V. am 
plia mforma^'ón de 
todo cuanto pueda 
interesarle. 
Porque su sección de publi-
cidad le enterará a 
V. de cuanto necer 
site. 
Porque su contenido litera-
rio de selectas fir-
mas servirá de ins-
trucción y solaz a su 
espíritu. 
M A N U E L B E N E I T E Z 
¿Kt - CAMISERÍA F I N A - ¿fo 
V EQUIPOS P A R A N O V I A S V 
t m m m m m m * • • • • • • | m ] 
2^ 
£5 
¿Piensa V. visitar Teruel? 
. c - n j i i DE H O S P E D A R S E E N E L 
H O T E L TU RI A 
Situado en el mejor sitio de la población donde encontrará 
soleadas y confortables habitaciones con hermosas vistas, 
Hirua corriente en todas ellas caliente y fría. Baño y cale-
facción central. Cocina esmerada. Precios módicos. 
AUTOMÓVIL A L A L L E G A D A D E LOS T R E N E S 
NUEVO PROPIETARIO. MAXIMINO NARRO 
14 
V m p r f ü o s • Zltubrudog 
PÍ» relieve 
Moro* - CiimivyvH - $tert)Ha* 
t r a b a i o g C o m e r r i a l e t 
f liQueias eu reiiere 
Fnettaüernaciúsi 
Urabaúo y Z oiograbmda 
RODRIGUE-Z SAN PtOgO^ 
T e l e f o n o 3 3 o 2 9 
0000000000000D0000OO0Dr>ooo<iOoe 
0 * 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 • • • • I !• oooooooo •ooooooooo 
F^orfócáIco cetario 
Redacción y Administración: Ronda de 
Víctor Pruneda, núm. 15 
Teléfono 79 
•oo ,̂ 
Capital, un mes . . . . 
España, un trimestre 
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En torno al empréstito 
Por patriotismo y 
por interés 
Me parece que fué Selgas, no 
lo recuerdo bien, y por lo mismo 
no lo aseguro, quien dijo irónica-
mente que los hombres estábamos 
muy unidos, como que sólo nos 
separa el canto de una peseta; en 
nuestro tiempo se podría decir 
con mayor exactitud, como lo di-
io respecto de la distancia a que 
se encontraba de la dinastía cier-
to exministro que le era deudor 
de grandes atenciones, el canto 
de un duro. 
Hay gentes, que en apariencia 
al menos están dispuestas a con-
cederlo y darlo todo; dan y con-
ceden amabilidades; prodigan los 
afectos, derrochan los abrazos, 
hasta se toman las mayores mo-
lestias en servicio de los amigos. 
Todo lo hacen o se hallan dis-
puestas a hacerlo, menos a dar 
dinero. A este, cuando lo atrapan, 
no lo sueltan ni a tres tirones. E l 
dinero y hablamos en términos 
generales y sin olvidar honrosas 
excepciones, es frío, calculador, 
permanece sin impresionarse a 
cuanto acontece en torno de él y, 
terriblemente egoista, lo ve todo 
por el h-do de su conveniencia. 
El que dijo del prestamista ava-
riento que está al acecho para 
comprar sogas de ahorcado, ex-
presó una gran verdad. Y como 
el dinero es así, yo creo que no 
hay patriotismo de mejor ley que 
el que demuestran los poseedores 
de aquél acudiendo al llamamien-
to de la patria. 
Pues ahora parece llegada la 
oportunidad de que nuestros ricos 
y semirricos porgpn en evidencia 
los quilates de su patriotismo. 
España necesita trescientos cin-
cuenta millones de pesetas oro. 
Los necesita para dar un golpe 
a la especulación, para resolver o 
poner en camino de solución el 
problema del cambio, en una pa-
labra, para desenvolver un plan 
curativo por virtud del cual nadie 
pueda tachar de enferma,, y me-
nos de gravemente enferma nues-
tra divisa monetaria. Con esos 
fines solicita el Gobierno los 
susodichos trescientos cincuenta 
millones en la forma especificada 
por el Real decreto que publica el 
diario oficial, ofreciendo ventajas 
que constituyen un buen negocio. 
¿Qué harán los ricos y semirri-
cos de que antes se hablaba? Yo 
no lo dudo, porque siempre me 
resistiría a dudar del patriotismo 
de nadie. Y no dudando de éste, 
afirmo que todos los que tengan 
ahorros o dinero ocioso, o sin em-
pleo, lo llevarán al anunciado em-
préstito para que una vez más 
quede bien afirmada la solvencia 
de España. Mas si no procedieran 
así a impulsos de la generosidad 
patriótica, deberían hacerlo des-
de el punto de vista del neg ció, 
porque la operación financiera, 
es evidentemente beneficiosa para 
el capital. 
Debemos, pues, en este punto 
ser optimistas y esperar y creer 
que el empréstito se cubrirá rápi-
damente, con lo que se darán a 
los ojos de los extraños, y tam-
bién a los de los naturales que 
desconocen lo que es la propia 
estimación, dos notas confortado 
ras y de verdadera importancia 
nacional; una, que es hondo y 
fuerte y no epidérmico el patrio-
tismo español; otra, que podemos 
hombrearnos con las naciones de 
mayor solidez económica. Vere-
mos si se cumplen estos venturo-
sos augurios. 
MIGUEL PEÑAFLOR. 
A G R I C O L A S 
Durante el mes de diciembre si) 
el tempero es favorable, se abo-
nan y caban las viñas, y si las ce-, 
pas y demás árboles frutales es-j 
tuviesen llenos de insectos, se les 
combate eon lechada decaí . Se 
repone con buena tierra el piso 
descarnado al pié de los árboles. 
En los jardir.es se riegan y cui-
dad las plantas en los invernácu-
los, renovando el aire y sostenien-
do la temperatura conveniente-
mente. 
ESTAMPAS TUROLENSES 
Es ia revista mcnsral de A R T E Y L E T R A S que para propa|¡ 
ganda del turismo aparecerá en breve: 28 P A G I N A S en papel 
C U C H É con profusión de G R A B A D O S . 
Recogiendo las páginas de lexío, aisladas de anuncios, se 
formará cada afio un hermoso tomo, verdadero F O L K L O R E 
T U R O L E N S E : usos y costumbres populares, leyendas y tradi-
ciones, lurolcnses ilustres, joyas arlíslicas, parajes pintorescos, 
monumentos notables, notas históricas, etc. etc., todo, en fin, 
cuanto pueda dar honor y gloria a nuestra provincia. 
íEs la revista del hogar íurolense! 
P R E C I O S D E SUSCRIPCIÓN 
Capital al año, 7. pesetas. Semestre, S'oO. Fuera de la Capiía-
al año, 8 pesetas. Semestre, 4. 
Número suelto: 0*65 pesetas. 
Cámara de la Pro-
piedad Rústica 
Resultado de las elecciones 
para vocales 
E l excrutinio general de las 
elecciones verificadas en la pro-
vincia para la elección de vocales 
que han de constituir ¡esta Cáma-
ra de la Propiedad Rústica, ha 
dado el siguiente resultado, que, 
por los datos que se nos han faci-
litado en el Gobierno civil esta 
mañana los elegidos por los dife-
rentes partidos y número de vo-
tos obtenido por cada uno de 
ellos, hacen salir triunfantes a los 
que se nombran: 
Teruel.—Don Francisco Gaiza-
rán Torán, con 434 votos; d®n 
Constatin© Rives Tarín, con 418n 
y don Carlos Monterde Aspas, 
con 408. 
Valderrobres. — Don Mariano 
Campa Galindo, con 321; don 
Juan García Albert, con 249 y don 
Isidoro Gi l G i l , con 171. 
Montalbán.—Don Manuel Puer-
to Martín, con 1.037; don Pablo 
Temprado Andrés, con 651 y don 
Nicolás Millán Izquierdo, con 730. 
Calamocha.—Don ¡Jesús Ibarz 
Contin, con 491; don Jenaro Lu-
cia Ruiz, con 441 y don Pedro 
Latas Valenzuela, con 401. 
Castellote.—Don Orencio Félez | 
(iarcía, con 562; don Fructuoso 
Beneito Talayero, con 399 y don 
Emilio Zaera Mallén, con 337. 
Híjar.—Don Juan Esponera Es-
ponera, con 455; don Marcos Pe-
ña Rubio, con 411 y don José 
Alonso Carralaga, cc^i 285. 
Mora de Rubielos.—Don Ma-
nuel Subiza Cortel, con 313; don 
Conrado Dolz Mor, con 333, y 
don Emilio Dónate Górriz, con 
325. 
Albarracín.—Don José M.11 Va l 
demoro, con 1.205; don Luis Mao-
rad Calvo, con 530, y don Maria-
no Olivas Puerto, con 528. 
Y Alcañiz.—Don Eloy Crespo 
Casque, con 672; donjuán M. La-
mana Dalmau, con 434 y don Da-
vid Gascón Catalán, con 260. 
E N M A R C H A 
La repoblación 
forestal de la pro 
vincia de Teruel 
P A R E C E R E S 
Concierto musical 
El anteproyecto de repoblación 
forestal de la provincia de Teruel 
del ingeniero don Víctor M.a de 
Sola sigue su tramitación báio los 
mejores auspicios. 
Aprobado por esta Excma. Di -
putación, que encargó el estudio 
y redacción de aquel anteproyec-
to para ver de resolver el magno 
problema de la repoblación fores-
tal de nuestros montes, las noti-
cias que tenemos no puedon ser 
más lisonjeras para poder esperar 
en plazo breve, la aprobación de-
finitiva del anteproyecto y la rea-
lización de una de las mejoras 
más trascendentales para lá pro-
vincia. 
En la Dirección general de 
Montes y en el propio ministerio 
de Fomento se han tributado ya 
íos mayores elogios al estudio 
presentado por su autor el señor 
Sola, en compañía de los señores 
presidente de la Diputación, A r i -
zón e ingeniero jefe del distrito 
forestal. 
Acabamos de leer página • por 
página el extenso y documentado 
trabajo del señor Sola, en el que 
por igual campean las dotes lite-
rarias y la ilustración de su autor. 
Para que nuestros lectores co-
nozcan toda la importancia, la 
trascendencia de la obra que 
nuestra Excelentísima Diputa-
ción se propone llevar a cabo en 
defensa y fomento de l o s in-
tereses provinciales en ese punto 
de la foresta de sus hoy pelados 
montes, dedicaremos algunas glo-
sas al anteproyecto de repobla-
ción forestal de la provincia que 
lleva la firma del ingeniero don 
Víctor María de Sola. 
E l próximo domingo, en la Glo-
rieta de Galán y Castillo, de once 
y media a una y media de la tar-
de, nuestra laureada Banda muni-
cipal dará un concierto bajo el 
programa siguiente: 
1. ° «Real parada», "marcha.— 
Ricis. 
2. ° «Junto a la fuente», roman-
za sin palabras.—Ricis. 
3. ° «La aldea en fiestas», fan-
tasía.—Ricis. 
4. ° « Galanteos », minueto.— 
Ricis. 
5. ° «Himno a la ciudadanía».-
Luna. 
6. ° «Soy de Goya», pasodoble. 
—Ricis. 
B A R C E L O N A 
R E T R A S O D E T R E N E S 
Barcelona, 6.—Llegan con mu-
cho retraso los trenes proceden-
tes de Navarra, a consecuencia 
de un descarrilamiento ocurrido 
cerca de Tudela. 
No se tienen noticias de des-
gracias personales. 
E S C A N D A L O E N Ü N 
M E R C A D O 
Esta mañana se promovió un 
violento escándalo en el mercado 
de verduras. 
Los vendedores ambulantes, 
después de unas fuertes pajabras 
con los situados en aquel lugar, 
1 llegaron a las mfinos. ¿ :. 
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